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摘要：社会经济是一个有机整体，人体也是一个有机整体。本文尝试以中医解释
人体生理功能和病理变化的方法和理论应用到现代经济学：用阴阳、五行、精气
学说来解释社会经济的流通和变化，市场机制这只“看不见的手”的运作，以及
探讨经济失灵的内在原因。 
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1 经济系统 
1.1 流通 
商品和资本的流通是经过一连串的经济活动推动着的。这一连串的经济活动能够
长期的、不间断的维持着一定的稳定性，系统必须是一个自组织系统。复杂的自
组织系统能够发展成为一个能够协调系统内的各组织，成为一个有序的系统，它
必须具有一个能够维持相对稳定的机制和一个自我演变的机制。系统必须是开放
的、动态的和非线性的。 
经济系统必须是一个开放系统：和自然界有物质、能量和信息的交换；和其他经
济组织有人员、商品、货币的往来。经济系统可以由一个非线性动态微分方程式
组表示: 
  ( )       x f x x= ∈Ω? ,         (1) 
其中映射 f 是一个充分光滑函数，Ω为 nR 的一个开子集。 x  表示状态向量，
( ) ( )( )1 , , nx x t x t= ? 。如果 0x ∈Ω，而且满足 ( )0 0f x = ，则称 0x 为动态系统(1)的
平衡点。在平衡点 0x 处，我们可以取得到系统的线性化方程组: 
  dy Ay
dt
= ,             (2)  
这里 A是雅可比矩阵， ( )0A Df x= 。 
1.2 系统结构 
经济系统要成为一个自组织系统，必须具备一定的基础设施，人力资源和相关法
规去支撑它的经济活动。经济系统由众多的经济活动组成。这些经济活动可以分
类为不同的功能。按照不同的功能，这个经济系统可以划分成若干个功能不同的
子系统。功能子系统也必须有一定的基础设施，人力资源和相关法规才能够发挥
它应有的功能和作用。一个功能子系统的运作必然会影响着其它功能子系统的运
作。例如一个功能子系统是促进另一个功能子系统持续发展的动力。这个功能子
系统又会促进了第三个功能子系统的发展，一连串的功能的相互推动，形成一个
因果循环链，多个因果循环链相互影响，有机的联结成一个整体。现代的经济系
统应该是一个多回路的循环系统。 
1.3 均衡 
均衡理论是西方经济学理论的一个重要范畴。均衡这一概念最初是从牛顿力学引
入的。在力学中均衡表示一个物体当受到外力作用时若合力为零，则该物体处于
静止或匀速直线运动。均衡被引入到经济学有多重含义：(1) 供给和需求相一致，
市场出清的理想状态。(2)  人们不再具有改变现状的动机和能力，经济系统处于
稳定状态。 (3) 行为确定，使一种经济状态是可持续运行的。经济社会的整体均
衡是指与之有关的变量，在一定条件下，达到一种相对静止的状态。 
但是在这个相对静止的状态，经济缺乏流动。但是这个相对静止的状态也不会持
续太久。在交易过程中，只要有盈利，这个相对静止的状态就会被打破。当人们
解决了温饱，家庭有盈余时，就会决定是否把钱用於消费、储蓄和投资。把部分
的钱用于消费，就产生了新的需求，就制造了商机。有人把部分的钱用于投资，
期望投资会得到合理的回报，就会雇佣工人，增加就业，使更多的人有钱去消费
和投资，形成一个正反馈的循环运动。市场就充满活力和机遇。 
事物只有不停的运行和变化才有活力。从商品、货币和资本的自由流通的一刻开
始，经济均衡就已经被打破。人类的利己行为使经济偏离了它的均衡状态。 
1.4 气分阴阳 
中国古代用阴阳概念来解释世界上一切事物的运动和发展。同样，中医用阴阳概
念来解释人体生理、病理的各种现象。阴阳是事物的属性。阴阳的最初涵义是阳
光的向背, 从而引申到天地, 日月, 男女, 昼夜, 冷热, 光暗, 动静等。 
总而言之，阳代表事物具有动的、活跃的属性。阴代表事物具有静的、不活跃的
属性。中国古代哲学认为精气是宇宙万物构成的本原。气分阴阳，阴阳和合而生
养万物，宇宙万物都由精气所化生。精气是运行不息的，精气推动了宇宙万物的
发生和变化。 
我们用状态变量表示各种经济活动所引起的商品和资本的流通；用状态空间代表
整个经济系统的流动，也叫气。气分阴阳。动态系统方程(1)的状态空间可以划分
成两个不变子空间，两个不变子空间有着与阴气和阳气相似的性质。 
假设 1 2, , , nλ λ λ? 为雅可比矩阵 A 的特征值。矩阵 A 的特征值的实部小于零的特
征值对应的特征向量张成系统的稳定特征值空间 sE , 矩阵 A 的特征值的实部大
于零的特征值对应的特征向量张成系统的不稳定特征值空间 uE 。若 A 的特征值
的实部全部都不等于零, 称平衡点 0x 为系统的一个双曲平衡点。平衡点 0x 处的稳
定和不稳定流形可以定义为： 
  ( ) ( ){ }0 0: limsloc ttW x x x xφ→∞= ∈Ω →        (3)  
和  ( ) ( ){ }0 0: limuloc ttW x x x xφ→−∞= ∈Ω → ,         (4)  
这里 ( )t xφ 代表动态方程(1)的积分曲线或解。 ( )0sW x 称为稳定流形和 ( )0uW x 称为
不稳定流形。稳定流形 ( )0sW x 代表任何状态空间 x随时间向着平衡状态 0x 演化。
不稳定流形 ( )0uW x 代表任何状态空间 x随时间反方向向着平衡状态 0x 演化。 
我们用这两个不变流形研究经济系统的特性。按照阴阳特性，稳定流形 ( )0sW x 属
于阴；不稳定流形 ( )0uW x 属于阳。 
推动事物运行的动力来自于气的阴阳交感。阴阳交感是指在气的运动过程中，两
股阴阳属性不同的气，相互交合而发生物质形态和能量的变化。推动事物运行的
动力来自于气的阴阳交感。阴阳交感是指在气的运动过程中，两股阴阳属性不同
的气，相互交合而发生物质形态和能量的变化。交感而有物质形态和能量的变化
叫气化，交感而使运动状态改变叫气机。阴阳二气的相互交合是事物生成、变化
的根本原因。含有不同阴阳属性的气在运动过程中，不断化生物质和推动事物运
行。 
阴阳学说的基本内容为阴阳的对立、互根、消长和转化，用以解释事物的矛盾运
动。我们将会用阴阳学说的理论去解释经济的运作和经济失灵的原因。 
1.5 正反馈和负反馈机制 
任何复杂系统总存在着正反馈和负反馈两种机制。负反馈机制使事物的变化不断
被减弱，甚至消除，使系统保持稳定，事物不断靠近平衡状态。正反馈机制使事
物的变化不断被放大，系统变得不稳定，表示事物正远离现有的平衡状态。当外
界环境改变，事物的结构已经不适应事物的发展。事物的正反馈机制就会驱驶事
物远离现有的平衡状态。事物就进入一个从一个结构向着另一个结构过渡的演化
过程。 
 
 
2. 市场机制 
斯密在《国富论》中指出，社会经济通过市场机制这只“看不见的手”，能够自
动地调节、保持均衡和稳步发展。 
2.1 能量函数 
经济系统需要活力去推动各种经济活动。气可以看成一股具有能量的，有生命力
的流体。 
如果矩阵 A 有 k 个实部大于零的特征值和 n - k 个实部小于零的特征值， 0x 是
一个 k-型的平衡点。存在可逆矩阵 P，使得矩阵 A 可以分块成对角块矩阵， 
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其中 k kA R ×+ ∈  有 k个实部大于零的特征值和 ( ) ( )n k n kA R − × −− ∈  有 n - k 个实部小
于零的特征值。让 ( )1 2,y y y= ，其中 1 ky R∈  和 ( )2 n ky R −∈ 。作正交变换 1y P x−= ，
状态向量 ( )1 2,y y y= 满足微分方程： 
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我们可以构造一个能量函数 ( )V y 。如果 0x 是一个 k-型的平衡点，存在两个正定矩
阵 1 k kB R ×∈ , ( ) ( )2 n k n kB R − × −∈ , 和一个非负函数： 
  ( ) 1 1 1 2 2 2T TV y y B y y B y= + .           (8) 
函数 ( )V y 是非线性动态系统(1)的一个能量函数。当 ( )0slocx W x∈ 和 0x ≠ ，
( ) 0V x <? ；当 ( )0ulocx W x∈ 和 0x ≠ , ( ) 0V x >? 。表示稳定流形 ( )0sW x 的动能随时间
减少和不稳定流形 ( )0uW x 的动能随时间增加。当状态空间属于稳定流形 ( )0sW x ，
表示系统的总动能随时间减少；当状态空间属于不稳定流形 ( )0uW x ，表示系统的
总动能随时间增加。 
经济系统首先要满足人们的物质要求，同时经济系统需要活力去推动，使经济运
行不息。经济活动一旦停止，整个经济系统就会崩溃。 
新资金流向生产领域，有资金和劳动力就可以生产出人们需要的商品，一方面满
足人们的生活需求，同时创造了就业机会。工人有收入，就有新的消费市场，新
的资金，新的发展项目，培养更多的人材和增加更多的基础设施。就给市场注入
新的能量。 
经济系统的运行需要两类不同的资金：一个流向生产部门创造盈利；一个投放到
金融市场搞活经济。新资金流向生产领域，生产出人们需要的商品，是一个能量
消耗的过程；生产部门的盈利转为资金，重新投放市场，是一个能量释放的过程。
经济活动的动力来源是各行各业的商机。商机是由不同的资金，技术，需求的组
合而产生的。整个经济系统的资源配置要靠不同的资金在市场流转，才可以推动
各个经济范畴，各个经济层面的发展。 
2.2 动态平衡  
货币和资本的职能在于流通。虽然货币和资金并非直接从事生产活动，但却为整
体经济带来活力。一方面有利于经济的发展，货币和资金的流动创造更多的商机
和增加资源的合理配置；另一方面有利于经济系统之间的往来。市场上存在着两
种经济活动: 生产经营活动和投资活动。流动着的资金或多或少都有一部分是为
了参与生产经营活动和一部分是为了参与投资活动。经济系统需要与其它经济系
统有人员、物质、信息和资金的往来，一个经济系统必须和其它经济系统有交往
才会有活力，顺应其它经济系统的变化才可以免受其它经济系统的冲击。 
经济系统必须满足人们的物质需求，各经济领域必须有足够的资金维持它的运
作。所以物质生产和资金流动都必须维持在某种的协调的动态平衡状态。这就是
所谓 "阴平阳秘" 状态。处于 "阴平阳秘" 状态，经济就平稳、有序、健康的发
展。所谓协调是资金的流动要顺应经济系统外的变化；同时要协调经济系统内的
生产经营活动和投资活动的比例。当流动资金过剩，资金流向高增值的投资活动，
生产经营部门就相对的缺少资金，资金流动过快，经济就会失控；资金过份紧缩，
某些经济领域就会缺乏资金。当经济出现失衡，就会拖累其它经济领域的运行。 
2.3 实体经济和虚拟经济 
实体经济是指以物质生产和经营为主的经济活动，实体经济把原材料加工制成产
品投放到市场，赚取利润。虚拟资本一般指未来预期收益的资本。虚拟经济是由
虚拟资本，为赚取高额利润而进行的经济活动。 
实体经济和虚拟经济具有相对独立的运行模式。实体经济是以成本支撑的定价方
式运行，物质生产需要劳动力、原材料、厂房和设备。产品的价格是根据各种的
投入和市场的需求决定。虚拟资本的交易方式是由人们心理预期和折现的模式运
行。在经济扩张期间，人们的心理预期对经济的扩张的肯定，人们期望资产价格
会大幅上扬，人们期望投资会有高回报，使利润不断扩大。在经济收缩期间，人
们把资金转移到储蓄或者海外。 
实体经济是以成本支撑价格，具有一定的稳定性。虚拟经济并不涉及物质生产过
程，本身没有成本，交易费用基本上可以忽略不计，价格主要是取决于人们对未
来的主观预测。再加上虚拟经济的运行周期短，当资本价格上涨时，人们采取“博
傻”心理。使价格进一步攀升，这种一种正反馈现象，使得虚拟经济具有不稳定
性。按阴阳分类，稳定的运动属阴；不稳定的运动属阳，所以实体经济属阴和虚
拟经济属阳。阴阳必须相互依存，相互为用。实体经济和虚拟经济有很强的互补
性，虚拟经济最终是为实体经济服务的，实体经济是虚拟经济的出发点和参照点，
虚拟经济的盈利来源最终是来自实体经济。 
实体经济满足人类基本的生活和工作需要，为经济发展提供物质基础，是人类社
会生存和发展不可或缺的。实体经济需要一个稳定的营商环境和资金周转。而虚
拟经济具有高流动性和高风险性，高流动性有利于社会资源配置和优化产业结
构。虚拟经济的高风险性有助企业转移风险，减轻不稳定因素对实体经济的破坏。
虚拟经济同时具有不稳定性和高投机性。只要虚拟经济和实体经济能够协调发
展，就能减轻不稳定性和高投机性对经济带来的负面影响。 
实体经济是以生产为目的的，而虚拟经济是以增强流通为主要目的的。所以《素
问·阴阳应象大论》说：“阳化气，阴成形。”1 虚拟经济帮助实体经济融资，实
体经济的盈利会加速虚拟经济的发展。 
当阴阳二气相互交感，阴阳二气共同作用产生气化和升降出入。气化是指阴阳二
气交感过程中产生物质的聚散。虚拟资本投资到实体经济，实体经济生产出人们
需要的物质财富，因而产生经济效益。同时实体经济的盈利加速了整个经济的发
展。气机是指阴阳二气交感过程中产生的商机。虚拟经济的高流动性，使资金流
向各生产领域，各社会阶层，创造出大大小小不同的商机和优化资源配置。 
2.4 经济周期 
经济周期是指经济扩张和经济收缩周期性的反复出现。经济活动不断经历复苏，
繁荣，衰退和萧条四个阶段的周期变化。经济周期主要可划分为长周期、中长周
期、中周期、短周期等四种类型。经济系统与自然界的各种事物是密切联系的。
经济活动亦随着日月星辰的周期运动而作出相应的变化。 
在经济系统内，由于市场扩张，使社会总需求增加，人们把大部分资源用于扩大
市场，而减低对基础研究和科学发明的力度。但是经济扩张不可能无限期持续下
去，上升到一个高峰后，必然会有一个回落。在经济收缩期间，人们把较多资源
用于技术改造、优化处理、生产和经营，为下一回经济回升创造条件。而科学发
明和技术创新是经济繁荣、经济扩张的必要条件。 
阴阳消长是指阴阳二气的此消彼长和此长彼消的交替变化。经济扩张的运动属
阳；经济收缩的运动属阴。经济扩张和经济收缩是处于不停的、有序的、此消彼
长的变化之中。 
 
3 宏观经济 
3.1 通货膨胀 
通货膨胀是指整体物价水平持续上升。货币主义学派认为通货膨胀是一种货币现
                                                 
1何永, 马君, 何敬华. 黄帝内经素问[M]. 北京市 : 中国中医药出版社, 2006:15. 
象。当货币贬值或购买力下降，物价就会上涨，从而出现通货膨胀。 
通货膨胀的原因有(1)需求拉上型通货膨胀；(2)成本推动型通货膨胀；(3)结构性
的通货膨胀。产生的真正原因是社会总需求大于社会总供给。 
社会总供给是由社会生产活动提供的。生产需要生产成本，生产成本有工资和利
率。工资的增长超过了劳动生产率就推高了生产成本；利率越高就越增加了资产
成本。生产成本上升使生产供给不能满足社会需求，经济就会出现问题。社会总
需求是由收入决定的：工资增长，使需求增加。当生产成本上升，如果供给不能
满足社会需求，就造成社会总需求大于社会总供给。 
社会经济是一个有机整体。它是由多个功能子系统组成，各功能子系统有不同的
运作，各功能子系统相互推动，连结成一个有机整体。各功能子系统有它的基础
设施，人力资源和相应法规去支撑它的活动、发挥它的功能。 
如果其中一些功能子系统的基础设施不能按时更新、人力资源流失或者相应法规
滞后，就会影响功能的发挥。功能子系统是相互推进的，某些功能子系统的运行
障碍，必然会影响到其他功能子系统的运作。经济增长动力不足，系统疲弱乏力，
表现为气虚。对应不同的功能子系统发生病变，整个经济系统就会诱发不同的阴
阳偏衰。生产成本上升或生产资源不足，以致生产能力疲弱，表现为阴虚。阴虚
不能制约阳，则阳相对的偏亢。货币购买力下降，物价持续上升，经济出现过热
现象，正如中医有“阴虚生内热”。与通货膨胀相反，通货紧缩的原因可以是消
费急剧萎缩，也可以是生产能力急剧增加。通货紧缩使经济出现供过于求的状况。
当供求失衡时，经济同样会出现毛病。通货紧缩使物价持续下跌，从而影响资金
流动，以至经济收缩。表现为阳虚。 
3.2 经济泡沫与泡沫经济 
经济泡沫与泡沫经济都在不同程度上对经济有一定的破坏作用。 经济泡沫发生在
资产价格被高估时，人们仍然不合理地期望资产价格将会继续攀升。适当的经济
泡沫可以活跃经济、促进经济增长。泡沫经济是指虚拟经济的迅速膨胀，引起的
恶性循环，影响到实体经济；虚拟经济的不断扩张，最终使虚拟经济和实体经济
严重分离。泡沫经济发生时，市场机制并不发挥其应有的功能；多种资产价格在
短期内迅速上涨。而实体经济不可能在短期内产生经济效益。当泡沫经济爆破的
时侯，泡沫经济会对社会经济造成很大的伤害。经济泡沫不及时治理，经济泡沫
也会演变成泡沫经济。 
泡沫经济是在资产价格远高于现阶段经济基础能够负担的价格的时候，人们还要
产生资产价格涨价的预期。在经济扩张期间，市场充满乐观情绪，市场变得越来
越具有吸引力。但是经济持续增长一段时间后，商品开始供过于求、产品积压、
重覆建设、投资决策失误和投资过度，使营商环境恶化。但是资产价格并不会即
时反映这些不利因素。人们还会产生涨价的预期，并吸引游资加入市场。只有少
部分进入生产领域，但营商环境的恶化，使大部分游资参与炒卖，赚取短期收益。
市场上流动性过剩，虚拟资本膨胀，资产价格不断攀升，继续吸引投资者参与短
期炒卖。整体经济并没有实质的增长，但是经济呈现出虚假的繁荣，这就是泡沫
经济。 
虚拟经济的运作模式是泡沫经济产生的重要原因之一，虚拟资本的交易方式是以
人们心理预期和折现模式运行的。当实体经济和虚拟经济不同步的时侯，当实体
经济盈利下降，虚拟经济膨胀，人们就会将资金转向短期的炒卖活动。虚拟经济
的高流动性加速了泡沫的形成，虚拟经济的高回报和高风险助长了人们的“博
傻”行为。按阴阳分类，不稳定的属阳、稳定的属阴。产生泡沫的属阳。当资金
不是为实体经济服务，当虚拟经济只有升不会降，经济就会出现问题。就有 《素
问·六微旨大论》说：“出入废则神机化灭；升降息则气立孤危。”2  
当经济泡沫产生的时侯，只要作出适当的调整，引导资金流向生产领域，泡沫就
可以消减。泡沫经济是一个社会经济失灵的问题，当阴可以制阳的时侯，经济可
以走回正轨。但是当阴不可以制阳时，就有 《素问·阴阳应象大论》：“阳胜则
阴病。阳胜则热。”3 社会经济就需要作出更大的调整了。 
                                                 
2何永, 马君, 何敬华. 黄帝内经素问[M]. 北京市 : 中国中医药出版社, 2006:228. 
3何永, 马君, 何敬华. 黄帝内经素问[M]. 北京市 : 中国中医药出版社, 2006:16. 
 4.  结语 
中国传统思维蕴含着丰富的唯物辫证法思想。中医对人体的生理功能和病理变化
有独特的见解，为解决现代经济出现的问题提供了一个新的、有力的工具。 
 
 
